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T E M O IN S D U  P A S S E
Reflexions sur une lettre du Venerable Pere an Pere Boulanger, prefet apos- 
tolique du Senegal, en date du 13 novembre 1850; (Dir. Spir. p. 455 sq.).
A I’epoque ou cette lettre fut ecrite, notre Venerable Pere etait preoccupe, 
non sans raison, par le crainte que certains de ses missionnaires n’eussent une 
fausse conception des rapports qui devaient exister entre la Congregation et 
la Mission. II estimait dangereux, pour celle-ci comme pour celle-la, les idees 
qu’ils s’en faisaient. Aussi saisit-il I’occasion de souligner le loyalisme que tout 
missionnaire devait montrer envers I’une comme envers I’autre. A un moment 
ou notre position actuelle en Afrique est en train d’evoluer, il pent etre utile 
de rappeler les principes que le P. Libermann expose a cette occasion, car ils 
sont, en substance, aussi a propos aujourd’hui qu’ils I’etaient il y a cent ans.
En premier lieu, le Venerable insistait 
sur ce point: que les missionnaires ne 
sont pas les hommes de tel ou tel pays. 
Ils sont avant tout les hommes de Dieu 
et de I’Eglise, et ensuite des membres 
de la Congregation. Dans notre Con-
gregation, ces membres sont employes 
au service des gens dans le pays de qui 
ils sont envoyes, aussi longtemps que 
Dieu veut qu’ils y travaillent. Mais, la 
comme partout ailleurs, ils restent mem-
bres de la Congregation dans laquelle 
Dieu les a appeles. En consequence, 
I’unite meme de la Congregation, ainsi 
que I’union fraternelle qui doit exister 
entre ses membres, exige que les inte- 
rets de la Congregation passent avant 
ceux de la Mission.
Si Ton devait admettre que la Mission 
a le pas sur la Congregation, le resultat 
logique serait que les interets de la Con-
gregation devraient etre sacrifies a ceux 
de la Mission. En consequence, la Con-
gregation serait ’’dechiree en pieces”, 
il y aurait bientot autant de congrega-
tions que de territoires de missions, et 
elles n’auraient de commun que le nom, 
avec des regies ”qui ne resteraient pas 
longtemps debout.”
Les symptomes qui provoquent les 
craintes du Ven. Pere a ce sujet ne sont
pas, dit-il, des preuves, mais des indices, 
I’engageant a travailler pour instaurer 
un meilleur esprit et une union parfaite 
entre tons les membres de la Congre-
gation. Avec la charite qui le caracte- 
rise, il se refusait a les prendre au tra- 
gique et rejetait en partie le blame sur 
le climat africain.
A son avis, ces symptomes avaient leur 
source dans les fausses idees que cer-
tains confreres se faisaient de sa per- 
sonne et de I’interet qu’il portait a la 
Mission: dans une sensibilite excessive, 
qui les portait a ceder au decourage- 
ment et au mecontentement; dans des 
soupgons sans fondement, entretenus et 
communiques a d’autres; dans la negli-
gence de certains superieurs a lui en- 
voyer les rapports qu’ils devaient; et 
dans I’absence de relations entre les 
missionnaires et le personnel de la Mai- 
son-Mere.
La source du mal, estimait-il, se trouvait 
dans ’’certaines idees erronees, ou con-
clusions inexactes, tirees de pensees 
vraies.”
Ainsi, il y en avait qui pretendaient que 
c’etait en vue des missions qu’ils etaient 
Venus dans la Congregation, et que, en 
fait, la Congregation n’avait aucune 
autre raison d’etre. Son but unique etait
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le recrutement, la conservation et la 
sanctification des missionnaires au 
milieu de leurs travaux. Done, croy- 
aient-ils, le role de la Congregation est 
secondaire par rapport a celui de la 
Mission.
En reponse, notre Ven. Pere concede 
que, le but de la Congregation etant 
I’apostolat, ceux qui s’y attachent le 
font en vue d’etre employes au travail 
apostolique. Mais comme celui-ci doit 
toujours etre en accord avec I’esprit de 
la Congregation, et qu’il doit s’exercer 
dans des missions confiees par le Saint- 
Siege a la Congregation, tons les mem- 
bres ont le devoir de s’y devouer avec 
zele et ferveur. La Congregation n’est 
pas, et ne saurait etre regardee comme 
secondaire par rapport a la Mission. 
L’attachement a la Congregation est es- 
sentiel et doit ’’tenir la premiere ligne”, 
ce qui n’empeche pas qu’une fois affecte 
par la Congregation a telle mission en 
particulier, chaque missionnaire a le de-
voir de s’y consacrer ’’avec une affec-
tion tres grande, un devouement entier 
et un zele veritable.”
Notre Ven. Pere continue en faisant re- 
marquer qu’en tant que religieux, c’est 
a la Congregation qu’on fait des voeux 
et non a la Mission. Nos voeux nous 
lient pour toujours a la Congregation, 
tandis que notre obligation envers la 
mission ne dure que le temps que 
I’obeissance nous y laisse. Cela n’en- 
leve rien au grand attachement qu’il 
nous faut avoir pour la mission, ni au 
devouement entier et au zele authen- 
tique que nous lui devons, mais cela 
marque bien que notre attachement pre-
mier doit toujours etre pour la famille 
religieuse a laquelle nous appartenons.
”Si nous ne reussissons pas a etablir ce 
principe, ecrit-il, dans quinze ans la ma- 
jeure partie des missionnaires sera de- 
traquee et leurs travaux ne seront pas 
benis de Dieu.”
II poursuit en examinant une autre er- 
reur, commune a cette epoque: Puisque 
les vicaires apostoliques ont re?u leurs 
pouvoirs du Saint-Siege, et non de la 
Congregation, les missions n’appartien- 
nent pas a la Congregation, mais au vi- 
caire apostolique. En consequence, cer-
tains missionnaires, sans trop s’en ren- 
dre compte, estimaient etre ”les hommes 
de I’eveque” et non plus ”les hommes 
de la Congregation”. C’etait mettre une 
fausse distinction entre le vicaire apos-
tolique et la Congregation, en donnant 
la premiere place a celui-la et la seconde 
a celle-ci. Le Ven. Pere estime qu’il y 
avait la ”de grandes erreurs... extreme- 
ment pernicieuses, non seulement pour 
la Congregation, mais tout autant et 
plus encore pour la Mission,” et qui 
finiraient par mettre la brouille entre 
les deux.
Deux erreurs sont a la base de cette 
mentalite. La premiere est de conclure 
que, du moment que la mission a ete 
confiee a un membre de la Congrega-
tion, elle est retiree a la Congregation 
elle-meme. Les termes employes ordi- 
nairement dans ces nominations ne lais- 
sent aucun doute sur les intentions de 
la Propagande: la mission en question 
reste une mission de la Congregation. 
Les lettres de nomination ne parlent pas 
de ”la mission de Mgr X ...”, mais de 
”la mission de votre Congregation.” 
Evidemment, le Saint-Siege ne cede pas 
a la Congregation sa propre autorite 
directe sur la mission, et il ne saurait le
Le transfer! de I’Administration Generate a Rome s’est effectue suivant les 
plans. Le P. Girollet et le Fr. Pamphilus sont arrives au Monte Mario le 
12 juillet, et le Fr. Felix le 20 aout. Meme avant la venue des camions de 
demenagement, le 4 aout, il y avait beaucoup a faire, I’adaptation de la Maison 
a sa nouvelle destination n’etant pas encore terminee. Les autres membres de 
I’Administration Generate sont arrives a partir du 1 septembre.
Nous esperons pouvoir vous foumir de plus amples details sur ce transfer! 
dans notre procbain numero.
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faire. La Propagande seule donne le 
pouvoir, directement ou indirectement, 
et elle le confie au vicaire apostolique, 
pour le spirituel comme pour le tempo- 
rel. Mais ceci est tout autre chose que 
d’affirmer que la mission appartient au 
vicaire apostolique et que la Congre-
gation n’en a plus la responsabilite.
La seconde erreur est d’etablir une 
fausse opposition entre la Mission et la 
Congregation, opposition si pernicieuse, 
en elle-meme et dans ses consequences, 
que le Ven.Pere croit y voir une origine 
diabolique. Avec cette mentalite, ou 
bien tous les missionnaires resteront 
attaches au vicaire apostolique, ou bien 
il y aura des dissidences. Dans le pre-
mier cas, ils se detacheront de la Con-
gregation: il en resultera deux camps, 
ce qui sera funeste pour I’esprit de la 
Congregation et, en fin de compte, pour 
la Mission elle-meme. Dans le second 
cas, ils trouveront une arme puissante 
pour exciter la discorde parmi les mis-
sionnaires entre eux aussi bien qu’entre 
les missionnaires et la Maison-Mere, et 
pour entraver le vicaire apostolique 
dans son administration. Ceci est une 
raison peremptoire pour entretenir tou- 
jours les missionnaires dans des vues 
d’unite, et cette unite, ils doivent la voir 
dans la Congregation a laquelle ils ap- 
partiennent. En ce sens, il ne doit pas y 
avoir de distinction entre la Congre-
gation et les eveques qui en sont mem- 
bres. Ceux-ci sont un avec la Congre-
gation, comme tous les autres membres; 
ils sont places a la tete d’une mission 
dont la Congregation est chargee: ils 
tiennent du Saint-Siege les pouvoirs 
necessaires pour leur tache apostolique. 
Ce qui concerne la vie religieuse est 
I'affaire de la Congregation et du Supe- 
rieur Religieux qui la represente.
Le devoir du missionnaire est d'obeir a 
chacun dans sa sphere respective, et 
eveques et superieurs devraient unir 
leurs efforts pour rejeter toute fausse 
distinction etablie par leurs sujets. Ils 
devraient decourager les critiques a 
I’endroit de la Maison-Mere et de ses 
membres, et dissiper tous autres preju- 
ges. Les missionnaires, demande le Ven. 
Pere, ne devraient pas nous soup^onner 
de pensees que nous n’avons jamais 
eues, ni nous accuser inconsiderement
de porter peu d’interet aux missions. 
’’Car, ajoute-t-il, cette derniere idee m’a 
ete signalee, et cependant elle est contre 
tout bon sens.”
Eveque et Superieur religieux, conclut- 
il, devraient inspirer aux missionnaires 
I’amour de la Congregation et un interet 
affectueux pour la Maison-Mere. Ils 
devraient les encourager a entrer en 
contact avec les confreres d’ici, ecrivant 
tantot a I’un, tantot a I’autre, leur 
ouvrant leur coeur et leur donnant des 
nouvelles des missions. De leur cote, les 
confreres d’ici feront de meme; et cette 
correspondance pleine de charite ne 
manquera pas de cimenter les liens qui 
les unissent.
C’est a cette condition seulement que 
nous pourrons compter sur les benedic-
tions de Dieu et sur la presence du 
Saint-Esprit au milieu de nous. Le bien 
de la Congregation et celui de la Missi-
on, le salut ou la ruine de I’une et de 
I’autre, dependent de cette union fon- 
damentale dans la charite. Tel devrait 
etre le premier objet de notre zele. Telle 
est la volonte de Dieu.
La justesse des vues du P. Libermann 
en cette matiere se trouve confirmee par 
le fait qu’aujourd’hui, dans beaucoup de 
dioceses jadis confies a la Congregation 
par le Saint-Siege, nous sommes pre-
sents, toujours a la requete du Saint- 
Siege, mais comme un corps auxiliaire, 
distinct du clerge diocesain et seulement 
aussi longtemps que le Saint-Siege de- 
sirera que nous restions. Plus clairement 
peut-etre que nos predecesseurs, nous 
voyons comment notre premiere fidelite 
doit aller a la Congregation. Cela n’ote 
rien a la fidelite, a I’obeissance et 
a la collaboration devouee que nous de- 
vons aux Ordinaires des territoires ou 
nous travaillons. Neanmoins, cela met 
en relief la permanence du lien qui nous 
unit a notre famille religieuse, et le 
caractere temporaire de celui, reel aussi, 
qui nous attache a la mission. La Con-
gregation est notre famille, la Mission 
est notre lieu de travail. Toutes deux 
ont des droits sur nous, mais, comme 
dans I’ordre naturel, c’est la famille qui, 
dans I’ordre surnaturel, doit avoir la 
priorite.
Gerald Fitzgerald,
Paris.
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